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Kisi-kisi Angket Konsentrasi Belajar 
Variabel Indikator 
Nomor Item ∑ 
Item Favorable Unfavorable 
Konsentrasi 
Belajar 
Kurang berminat terhadap 
mata pelajaran yang 
dipelajari 
2,16,17,18 19,21,29 7 
Terganggu oleh keadaaan 
lingkungan 
1,3,9,30 4 5 
Pikiran yang sedang kacau 
karena banyak masalah 
28 5,6,7,8,10,11,
14 
8 
Keadaan kesehatan  13,15 2 
Bosan terhadap proses 
pembelajaran yang dilalui 
20,24,26,27 12,22,23, 
25 
8 
Jumlah Item 13 17 30 
 
Keterangan: 
Item Selalu Sering Kadang-kadang Tidak pernah 
Favorable 4 3 2 1 
Unfavorable 1 2 3 4 
 
 
 
 
 
Angket Konsentrasi Belajar Siswa 
Identitas Siswa 
Nama  : ………………………………………. 
Kelas  : ………………………………………. 
No. Absen : ………………………………………. 
Sebelum mulai mengisi beberapa pertanyaan di bawah ini, perhatikan petunjuk 
pengisiannya sebagai berikut: 
1. Berikan tanda centang (√) pada jawaban yang paling sesuai dengan keadaan anda 
dengan alternatif jawaban “Selalu (SL), Sering (SR), Kadang-kadang (KD), dan 
Tidak Pernah (TP)”. 
2. Bila ingin mengganti jawaban yang telah diberikan, maka berilah tanda sama 
degan (=) pada jawaban yang telah diisi. 
No. Indikator 
Kriteria 
SL SR KD TP 
1. Walaupun hari sudah siang, tetapi saya 
berusaha memperhatikan dengan sungguh-
sungguh ketika guru menjelasan materi 
pelajaran PAI. 
    
2. Saya tertarik belajar PAI, karena materi PAI 
sangat penting bagi saya. 
    
3. Saya belajar PAI dengan cara menghubungkan 
materi pelajaran dengan keadaan sehari-hari. 
    
4. Saya belajar dengan tergesa-gesa karena ada 
tugas lain yang harus saya kerjakan. 
    
5. Saya belajar dengan perasaan tidak tenang     
karena saya mempunyai konflik dengan teman. 
6. Saya mempunyai hubungan yang kurang baik 
dengan guru, karena saya merasa dibedakan 
dengan teman yang lain. 
    
7. Saya merasa tidak nyaman belajar dengan guru 
PAI, karena pernah terjadi kesalahpahaman 
diantara kami. 
    
8. Saya merasa kurang nyaman belajar di kelas, 
karena ruangan kelas yang tidak rapi. 
    
9. Saya berusaha tidak memperhatikan suara-
suara dari luar kelas ketika sedang belajar PAI. 
    
10. Saya sulit berkonsentrasi ketika suasana kelas 
ramai. 
    
11. Saya hanya belajar ketika keadaan rumah 
tenang. 
    
12. Saya mengantuk ketika mengikuti pelajaran.     
13. Kondisi kesehatan saya terganggu sehingga 
tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. 
    
14. Setelah bermain pada jam istirahat, saya sulit 
untuk berkonsentrasi.  
    
15. Saya sulit berkonsentrasi ketika sedang sakit 
atau kecapekan. 
    
16. Setiap hari saya menyusun dan melaksanakan 
rencana belajar PAI. 
    
17. Saya membuat peta konsep dalam belajar PAI 
untuk memudahkan saya dalam belajar PAI. 
    
18. Saya belajar lebih lama ketika akan 
menghadapi ulangan. 
    
19. Saya termasuk siswa yang lamban dalam 
menangkap pelajaran, sehingga tidak bisa 
memahami pelajaran ketika guru menjelaskan 
terlalu cepat. 
    
20. Saya termasuk siswa yang cepat menangkap 
pelajaran, sehingga bosan ketika guru 
menjelaskan terlalu lamban. 
    
21. Saya sering tidak mendapat kesempatan 
bertanya ketika saya tidak jelas terhadap 
konsep yang disampaikan guru. 
    
22. Saya merasa guru PAI tidak memperhatikan 
siswa satu persatu, sehingga saya malas 
memperhatikan pelajaran. 
    
23. Saya merasa bosan mengikuti pelajaran PAI, 
karena guru hanya menggunakan metode 
ceramah dalam mengajar. 
    
24. Saya senang belajar PAI karena guru mengajar 
mengguankan metode-metode pembelajran 
yang sesuai dengan materi yang sedang 
diajarkan. 
    
25. Konsentrasi saya hilang ketika guru hanya 
berceramah tanpa mengajak siswa 
berpartisipasi. 
    
26. Saya lebih berkonsentrasi ketika guru 
menggunakan berbagai media dalam mengajar. 
    
27. Saya bersemangat ketika berdiskusi, karena 
guru berkeliling  memonitor jalannya diskusi. 
    
28. Saya senang ketika guru memberikan     
kesempatan kepada saya untuk bertanya 
tentang materi yang belum saya pahami. 
29. Semangat saya menurun ketika sedang asyik 
berdiskusi, waktu belajar habis. 
    
30. Saya dapat menangkap pelajaran dengan baik, 
ketika guru selalu menjaga ketenangan kelas. 
    
 
Terimakasih atas kejujuranmu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  PEDOMAN PEMBERIAN SKOR MASING-MASING BUTIR  
ANGKET KONSENTRASI 
 
No. Skor 
1. 4 3 2 1 
2. 4 3 2 1 
3. 4 3 2 1 
4. 1 2 3 4 
5. 1 2 3 4 
6. 1 2 3 4 
7. 1 2 3 4 
8. 1 2 3 4 
9. 4 3 2 1 
10. 1 2 3 4 
11. 1 2 3 4 
12. 1 2 3 4 
13. 1 2 3 4 
14. 1 2 3 4 
15. 1 2 3 4 
16. 4 3 2 1 
17. 4 3 2 1 
18. 4 3 2 1 
19. 1 2 3 4 
20. 4 3 2 1 
21. 1 2 3 4 
22. 1 2 3 4 
23. 1 2 3 4 
24. 4 3 2 1 
25. 1 2 3 4 
26. 4 3 2 1 
27. 4 3 2 1 
28. 4 3 2 1 
29. 1 2 3 4 
30. 4 3 2 1 
 
 
 
INSTRUMEN PENELITIAN 
 
A. Pedoman Dokumentasi 
1. Sejarah singkat SMP Negeri 15 Palembang 
2. Letak Geografis  
a. Nama sekolah  
b. Alamat sekolah  
c. Batas wilayah 
3. Visi  dan Misi SMP Negeri 15 Palembang 
4. Keadaan Guru  dan Karyawan SMP Negeri 15 Palembang 
a. Jumlah guru  
b. Status guru  
c. Pendidikan formal guru  
5. Keadaan Siswa  
a. Jumlah siswa  
b. Jumlah siswa dalam kelas  
6. Keadaan Sarana dan Prasarana  
a. Lapangan olahraga 
b. Keadaan gedung  
c. Jumlah ruang belajar  
d. Jumlah kantor  
e. Perpustakaan 
7. Struktur Organisasi 
8. Prestasi Belajar Siswa 
B. Pedoman Kuesioner 
1. Angket Konsentrasi Belajar 
 
 
PEDOMAN OBSERVASI SARANA DAN PRASARANA 
 
No Nama Bangunan Jumlah Kondisi sekarang 
Baik Rusak 
Ringan 
Rusak 
Berat 
1 Ruang Kelas     
2 Ruang Perpustakaan     
3 Ruang UKS     
4 Ruang BP/BK     
5 Ruang Kepala Sekolah     
6 Ruang Guru     
7 Ruang Ibadah/ Masjid     
8 Ruang Laboratorium     
9 Ruang TU     
10 WC Siswa     
11 WC Guru     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
